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Власні джерела доходів місцевих бюджетів повинні формуватись переважно за 
рахунок місцевих податків та зборів, до яких, відповідно до вимог останньої редакції 
Податкового кодексу України, відносять єдиний податок, податок на майно, збір за місця для 
паркування транспортних засобів та туристичний збір. При цьому не дивлячись на те, що з 
прийняттям останніх змін до Податкового кодексу механізми справляння збору за місця для 
паркування транспортних засобів та туристичного збору суттєво не змінились, їх незначна 
роль у формуванні доходної бази місцевих бюджетів зумовлює необхідність дослідження 
проблем їх справляння.  
В Україні місцеве оподаткування перебуває на початковому етапі розвитку. Не будучи 
пристосованим до ринкових умов господарювання, воно не забезпечує достатнього обсягу 
надходжень місцевих податків і зборів. Його сучасний стан не відповідає принципам 
економічної ефективності, соціальної справедливості, адміністративної простоти, 
стабільності та гнучкості. Іншими словами, місцеві податки і збори відіграють допоміжну 
роль щодо загальнодержавних податкових платежів. 
Проблематиці нарахування і сплати місцевих податків і зборів присвячено численні 
публікації як науковців так   і  податківців-практиків,  серед   яких  особливої  уваги 
заслуговують праці В.  Л.  Андрущенка    та   О.  П.  Кириленко,      Ю.  Б.  Іванова,     І.  О.  
Луніної, А. М. Соколовської, Л. С. Тришак, Л. Д. Тулуша та Н. М. Малініної, а також безлічі 
інших дослідників податково-бюджетних відносин на рівні бюджетів місцевих громад. 
Пiдвᴎщeння ролi мicцeвᴎх податкiв i збiльшeння чаcтᴎнᴎ доходу за їх рахунок є 
головнᴎм напрямком змiцнeння мicцeвᴎх бюджeтiв, розшᴎрeння їх фiнанcової автономiї.  
Eфeктᴎвнe вᴎкорᴎcтання iнcтᴎтуту мicцeвᴎх податкiв i зборiв є важлᴎвᴎм iнcтрумeнтом 
змiцнeння вciєї фiнанcової cᴎcтeмᴎ Українᴎ. Важливою ознакою фінансової незалежності 
місцевого самоврядування в країнах із демократичними орієнтирами розвитку суспільства є 
можливість останніх впроваджувати та визначати порядок сплати місцевих податків і зборів, 
впливати на визначення їх бази оподаткування, встановлювати граничні розміри податкових 
ставок і звільняти від сплати певні категорії платників податків.  
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Для удосконалення системи місцевого оподаткування в Україні необхідним, 
насамперед, є оновлення правового регламентування справляння місцевих податків і зборів 
через прийняття відповідних змін до Податкового кодексу. Як свідчить досвід інших країн, 
до місцевих податків можуть відноситися такі платежі, як податок на доходи фізичних осіб, 
плата за землю, податок із власників транспортних засобів. В Україні ці податки відносяться 
до загальнодержавних, але відповідно до Бюджетного Кодексу України повністю 
зараховуються до місцевих бюджетів. 
Для поліпшення свого економічного стану Україні необхідно поступово знижувати 
податкове навантаження, використовуючи міжнародний досвід, адаптуючи його до 
специфіки та умов розвитку нашої країни, створювати умови, в яких майже неможливо буде 
ухилитися від сплати податкових зобов’язань, що призведе до поступового збільшення 
надходжень до державного бюджету, а також подбати про те, щоб податкові надходження 
були доцільно розподілені. Цілком логічним кроком в подальшому реформуванні механізмів 
справляння місцевих зборів, що нині функціонують в Україні, є посилення їх фіскальних 
властивостей а також розширення їх регулюючого впливу на розвиток місцевих територій, 
що повністю відповідає класичним принципам фінансової та адміністративної 
децентралізації [8,с.131].  
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